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ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีระดับการรับรู้
คุณภาพการให้บริการการก าจัดขยะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านตอบสนองความต้องการ มีระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการการก าจัดขยะของประชาชนใน
ชุมชนต าบลบ้านหันมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาไก้แก่ ด้านการเข้าใจการรับรู้ด้านความต้องการ
ของผู้รับการบริการ  ด้านเป็นรูปธรรมของการบริการ  ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านความ
น่าเชื่อถือ ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการการก าจัดขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ด้านการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน
พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันมีระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือนแตกต่างกันจะมีระดับรับรู้คุณภาพด้านเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการ
เข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับการบริการในการก าจัดขยะมูลฝอยที่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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The result of this research showed that residents in Ban Han Sub-district had 
very good perception toward the quality of waste disposal service. The domains in 
which residents in Ban Han Sub-district had the highest level of perception toward 
quality of waste disposal service were those of clients’ demand fulfillment, good 
understanding of client’s demand, concreteness, reliability, and trustworthiness of the 
service respectively. By comparing data on residents’ education background, 
profession, and average household incomes with the level of perception toward quality 
of waste disposal service in Ban Han Sub-district, it was found that residents with 
different education background, profession, and average household incomes had 
different level of perception toward quality of the service in domains of concreteness, 
reliability, clients’ demand fulfillment, trustworthiness, and good recognition of client’s 
demand, with statistical significance of 0.05 degree. 
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